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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, (L.) Ser. USA, Illinois, Iroquois, Near road, Iroquois Co. Conservation Area.
Sec 24 T29N R11W. Tree 5 m tall., 1983-06-26, Ebinger, J. E., 21943, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Horus alba L. v3r. tatar1ca (l.) Louoon. 
Oetermed by John E. Ebinger Dec. 1991 
Ho1enclature follows R. H. Mohlenbrock , 1986 
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Sec 24 T29N RllW. 
T re e 5 m ta l l . 
Date 26 June 1983 Collected by J . E. Ebinger 21943 
Location Iroquois Co . , I 11 in oi s 
